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Werkstoffe; Thermisch-mechanische Zustand-
bereiche; Mechanische Verhalten (Verformung, 
Orientierung, Eigenspannungen); Alterung und 
Stabilisierung.
Ovo je već treće izdanje knjige autora koji je 
dugo godina bio voditelj Katedre za tehniku 
polimera pri Sveučilištu Erlangen-Nürnberg i 
poznati je autoritet na području polimerstva, 
posebice prerade. Knjiga predstavlja struktu-
ru, svojstva i primjenu polimera na vrlo jasan, 
prihvatljiv, ali znanstveni način.
Kako je poznavanje svojstava materijala uvjet 
za njihovu uspješnu primjenu, knjiga započinje 
s uvodom u građu i strukturne karakteristike 
polimernih materijala, što omogućuje razu-
mijevanje ponašanja u uvjetima mehaničkih, 
toplinskih i kemijskih djelovanja. Kako ni kod 
ijednoga drugog materijala ne postoji tolika ovi-
snost svojstava, ne samo o svojstvima materijala 
već i o uvjetima pri preradi, nastoji se upozoriti 
na važnost poznavanja međusobnog djelovanja 
odabranog materijala, konstruiranja i prerade.
U odnosu na drugo izdanje navedene su sve 
novosti na području fundamentalnog razvoja 
područja polimera, a osobito je detaljno 
obrađeno područje prerade. Istodobno, prema 
mišljenju samog autora, nikada se ne može 
dovoljno upozoriti na utjecaj uvjeta prerade 
polimera na svojstva gotovih proizvoda. Tu 
ponajprije treba napomenuti raspodjelu i utje-
caj temperature u kalupu i proizvodu, utjecaj 
tlaka tijekom prerade, nove spoznaje o građi 
kristalastih polimera uz osvrt na visinu nabora, 
amorfna područja i sferolite.
Posebice je istaknuta mogućnost modiﬁ ciranja 
svojstava djelovanjem električki, magnetski ili 
toplinski funkcionalnih dodataka, novih postu-
paka priprave, spajanja s ostalim materijalima, 
biopolimeri i umreživanje zračenjem.
Svakako treba istaknuti poglavlje o toplinsko-
mehaničkim stanjima polimera. Na vrlo jasan 
način objašnjena su tipična stanja, energijski 
elastično i entropijski elastično, te prijelazi 
stanja, posebice staklasti prijelaz. Pojave su 
povezane s utjecajem struktura molekula, ali i 
područjem primjene.
Na kraju je pregledan prikaz pojedinih poli-
mernih materijala s njihovim najvažnijim svoj-
stvima, pa čak i približnom cijenom u eurima. 
Doista praktično i svakako za preporuku.
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